





【摘 要】 目的 观察长效降压药联合他汀类降脂药治疗高血压病的临床效果。方法 选取医院收治的高血
压病患者 132 例，随机分为对照组和观察组，每组 66 例。对照组使用长效降压药治疗，观察组使用长效降压药联合他
汀类降脂药治疗。比较 2 组治疗前后血压和血脂变化，出院后脑血管意外事件发生率。结果 治疗后，2 组收缩压、
舒张压较治疗前均降低，且观察组收缩压、舒张压低于对照组(P均 ＜ 0． 01);观察组三酰甘油、总胆固醇水平和对照组
总胆固醇水平较治疗前均降低，且观察组三酰甘油、总胆固醇水平低于对照组(P均 ＜ 0． 01);观察组脑血管意外事件
总发生率为 3． 03%，低于对照组的 18． 18%(P ＜ 0． 01)。结论 治疗高血压病，使用长效降压药联合他汀类降脂药，血
压和血脂能够得到更好调节，脑血管意外事件减少，疗效进一步提高。
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随机将 132 例患者分为对照组和观察组，每组 66 例。对照组
中男 36 例，女 30 例，年龄 45 ～ 79(59． 6 ± 4． 4)岁，病程 2 ～ 14
(6． 8 ± 2． 2)年;观察组中男 38 例，女 28 例，年龄 43 ～ 78
(59． 2 ± 4． 5)岁，病程 2 ～ 12(6． 5 ± 2． 1)年。2 组患者一般资
料比较差异无统计学意义(P ＞ 0． 05)，具有可比性。
1． 2 治疗方法 对照组使用长效降压药贝那普利氢氯噻嗪片




H20093221)每次 20 mg睡前服用，每天 1 次［4］。
1． 3 观察指标 治疗 3 个月，比较 2 组治疗前后血压和血脂
变化(包括三酰甘油、总胆固醇)，比较 2 组出院后脑血管意外
事件(脑梗死、脑出血)发生率。
1． 4 统计学方法 采用 SPSS 19． 0 软件对数据进行统计分
析。计量资料以 珋x ± s表示，组间比较应用 t 检验;计数资料以
率(%)表示，组间比较应用 χ2 检验。以 P ＜ 0． 05 为差异有统
计学意义。
2 结 果
2． 1 血压比较 治疗前，2 组收缩压、舒张压比较差异无统计
学意义(P ＞ 0． 05);治疗后，2 组收缩压、舒张压较治疗前均降
低，且观察组收缩压、舒张压低于对照组，差异均有统计学意义
(P ＜ 0． 01)。见表 1。






对照组 66 150． 7 ± 8． 1 143． 5 ± 4． 6* 91． 2 ± 3． 9 86． 9 ± 4． 4*
观察组 66 150． 3 ± 8． 2 124． 2 ± 2． 1* # 91． 7 ± 3． 8 77． 4 ± 1． 2* #
注:与同组治疗前比较，* P ＜0． 01;与对照组治疗后比较，#P ＜0． 01
2． 2 血脂比较 治疗前，2 组三酰甘油、总胆固醇水平比较差










对照组 66 2． 2 ± 1． 2 2． 1 ± 0． 8 6． 7 ± 0． 7 4． 1 ± 0． 4*
观察组 66 2． 3 ± 1． 1 1． 4 ± 0． 4* # 6． 7 ± 0． 9 2． 9 ± 0． 1* #
注:与同组治疗前比较，* P ＜0． 01;与对照组治疗后比较，#P ＜0． 01
2． 3 脑血管意外事件比较 观察组脑血管意外事件总发生率
为 3． 03%，低于对照组的 18． 18%，差异有统计学意义(P ＜
0. 01)。见表 3。
表 3 2 组患者脑血管意外事件比较 ［例(%)］
组别 例数 脑梗死 脑出血 总发生率
对照组 66 4(6． 06) 8(12． 12) 12(18． 18)
观察组 66 1(1． 52) 1(1． 52) 2(3． 03)*
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【摘 要】 目的 观察高血压患者应用缬沙坦联合苯磺酸氨氯地平片治疗的临床效果。方法 选择医院收治
的高血压患者 90 例，随机分为观察组和对照组，每组 45 例。对照组给予苯磺酸氨氯地平片治疗，观察组给予缬沙坦
联合苯磺酸氨氯地平片治疗。观察比较 2 组血压控制情况、临床疗效、不良反应情况。结果 治疗后，2 组血压水平
均得到不同程度改善，且观察组治疗后收缩压、舒张压水平低于对照组(P ＜ 0． 05)。观察组治疗总有效率为 97． 78%，



















1． 1 一般资料 选择我院 2016 年 4 月 － 2017 年 12 月收治的
高血压患者 90 例，年龄 40 ～ 85(61． 18 ± 4． 09)岁，其中男 52
·72·临床合理用药 2018 年 11 月第 11 卷第 11 期中 Chin J of Clinical Ｒational Drug Use，November 2018，Vol. 11 No. 11B
